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Untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata terutama 
masyarakat kurang mampu tanpa diskriminasi, diperlukan peningkatan aksesibilitas. Usaha 
meningkatkan aksesibilitas masyarakat kurang mampu pada pelayanan kesehatan dalam kenyataannya 
berpapasan dengan berbagai kendala, seperti sejumlah fasilitas kesehatan kerap kali terletak di tempat 
yang sulit diakses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
aksesibilitas pasien Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) terhadap di Puskesmas Bantimurung. 
Populasi pada penelitian ini pasien BPJS dengan sampel 95 orang pasien BPJS di puskesmas 
bantimurung. Metode penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan pendekatan survei analitik dengan 
desain Cross Sectional. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan kedekatan p=0,004, 
kemampuan menerima p=0,026, keterjangkauan p=0,021. Sedangkan yang tidak berhubungan yaitu 
ketersediaan p=0,760, kesesuaian p=0,123. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kegiatan Promosi 
Kesehatan terkait Pelayanan BPJS di Puskesmas secara berkelanjutan serta peningkatan kesadaran dan 
disiplin petugas kesehatan dalam melayani pasien dengan baik serta memperhatikan etika dalam 
memberikan pelayanan kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan. 
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